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Abstract 
 
Nuestro trabajo se centrará en el análisis de la decisión de 
participar en la Operación “Escudo-Tormenta del desierto” durante el 
año 1990-1991. 
Trataremos de reconstruir ese proceso tomando como base 
informaciones periodísticas de la época, declaraciones de los 
protagonistas, los diarios de sesiones de la cámara de diputados y de 
senadores, etc. 
El principal objetivo es el de identificar los intereses subyacentes 
detrás de esta decisión, el contexto interno y externo en el que se tomó, 
así como el de ubicar dicha decisión dentro de un esquema general de la 
política exterior de la primera presidencia del Dr. Menem. 
  
Haremos especial referencia a la política exterior argentina hacia 
los países de Medio Oriente durante este período para tratar de 
identificar puntos de referencia y de comparación. 
Nuestra hipótesis central es que la decisión a analizar no obedeció 
a un intento de definir una clara política exterior argentina hacia la 
región de Medio Oriente sino que se trató de una decisión percibida 
como “necesaria” a los fines de posicionar a Argentina en el contexto 
internacional y que se debió más a influencias externas que a un análisis 
de los intereses argentinos en la zona. 
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